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RETOS DEL HISTORIADOR
“La investigación ha sido laboriosa porque los testigos no han dado
las mismas versiones de los mismos hechos, sino según las simpat́ıas
por unos o por otros, o según la memoria de cada uno.” (Tućıdides,
La Guerra del Peloponeso)
“A memorandum is written not to inform the reader but to protect
the writer.” (Dean Acheson)
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PALABRA DE INFORMÁTICO. . . .PALABRA DE HISTORIADOR
“La gente quiere creer verdades, pero a la vez quiere creer aquello que
confirma sus presupuestos previos y por eso busca los temas o los libros
o las novelas que le ratifican su COSMOVISIÓN” (Pérez Garzón, 2012:
256)
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RETOS DEL HISTORIADOR
sobre todo del contemporanéısta
LA DISTANCIA
OCUPACIÓN ROMANA peńınsula ibérica // GUERRA CIVIL
EVITAR “Tentación de servirse de una información ’orientada’ o
’selectiva’, acorde con sus pre-juicios o preferencias” (VIÑAS, 2013,
xiii-xv)
OBJETIVIDAD
El historiador no es insensible al esṕıritu de su época
Zeitgeist (Historiograf́ıa alemana)
Contexto (BLOCH) Men resamble his. . .
→ ESFUERZO consciente de búsqueda de la objetividad...
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RETOS DEL HISTORIADOR
PRETENSIÓN CIENT́IFICA
No mera ELUCUBRACIONES, No meros ensayos aprioŕısticos o
superficiales
SOBREINFORMACIÓN
Ingente masa de información disponible
EL ABANICO DE PRUEBAS NO ES ESTÁTICO
APARECEN NUEVAS FUENTES / OTRAS PIERDEN RELEVANCIA
¿Cómo separar el grano de la paja? ¿CÓMO ORGANIZAR TAL
CANTIDAD?
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El mundo de “digital humanities”
Creando y conservando registros
Estándares globales de registros de data
Grandes corpora
La representación digital de artefactos y la digitalización de textos
Difusión digital
Lo digital como un objeto de investigación
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Humanidades y lo digital
El examen de los testimonios de lo que nos define como seres
humanos.
Estrategias interpretativas
Herramientas que facilitan la exploración de los artefactos / textos
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La esencia de los “digital humanities”
Un estudio critico que incluye la aplicación de algoritmos que facilitan
la búsqueda, la recuperación y el analisis de la información.
La articulación de las preguntas emana del trabajo de reflexión
humańıstica.
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El historiador y lo digital
”Almost all important questions are important precisely because they
are not susceptible to quantitative answers” (Swierenga 1970: 33).
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La historia y los digital humanities
Un análisis apoyado por el ordenador de una cantidad enorme de
materiales proporciona oportunidades de percibir y analizar patrones,
conjunciones, conexiones y ausencias que un ser humano, sin este
apoyo, no tendŕıa mucha posibilidad de encontrar
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Las opciones practicas
Programas gratis o por pago legos:
http://www-958.ibm.com/software/analytics/manyeyes/
Programas gratis o por pago que requieren conocimiento básico de
informática
http://mallet.cs.umass.edu/
Programar o adaptar programas
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El método de trabajo
El proceso de desarrollar, aplicar y computar conceptos relacionados
con el conocimiento obliga un proceso riguroso de reflexión y
definición.
El dialogo entre el historiador y el informático
La experiencia de la investigación de cultura cient́ıfica
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Prensa digital y digitalizada
Productos que nacen en papel
Productos que nacen digitales
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La prensa: el uso de versiones digitales y digitalizadas
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Recuperando prensa digital
la descarga masiva no suele estar prevista en los medios digitales
en muchos casos las noticias antiguas ya no están en la red
en muchos casos, los periódicos han cambiado de servidores,
aplicaciones web, etc. y no saben qué es lo que ellos mismos tienen
legalidad dudosa de las descargas masivas
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Recuperando prensa digital
La recuperación masiva de ntocias de un medio puede hacerse mediante
un crawler
un programa que navega autónomamente por la red
su navegación puede ser guiada
requieren conocer bien la estructura web del periódico a descargar
Pero ...
las estructuras de los periódicos cambian con el tiempo
podemos hacer descargas muy exhaustivas, pero no podemos estar
seguros de que hemos obtenido el 100 % de las noticias
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Resultados
se han descargado las noticias de 1977 a 2011 de todas las secciones
esto hace un total de 1.836.451 noticias
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Resultados
se han seleccionado las noticias que contienen universidad
es un enfoque simplista
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Reconocimiento de entidades
entidades son personas, insituciones, empresas, paises, etc. que
aparecen en un texto
Reconocimiento de Entidades (Named Entities Recognition -NER) es
un campo de la lingǘıstica computacional que pretende detectar,
normalizar y conectar con otros conocimientos las entidades que
aparencen en un documento
está estrechamente relacionada con elprocesamiento de lenguaje
natural y la web semántica
hay diversos programas que abordan esta tarea
ofrecen aciertos elevados, pero no al 100 x %
son dependientes del idioma
uno de los más conocidos es OpenCalais
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Reconocimiento de entidades
podemos obtener las peersonas que aparecne en las noticias, pero no
saber si son hombres o mujeres
podemos aproximar el sexo de las personas basándonos en el nombre
de pila
no es necesario revisar todas las personas
hay menos nombres de pila que personas
unos pocos nombres de pila son mucho más frecuentes
la revisión manual de 5.000 nombres de pila cubre el 91 % de todas las
personas detectadas en todas las noticias
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Resultados
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Técnicas de Análisis de Redes Sociales?
en realidad, estamos hablando de Teoŕıa de Grafos
la Teoŕıa de Grafos nos permite representar entidades y sus relaciones
estas técnicas son aplicadas por los sociólogos (pero también en
muchas otras disciplinas)
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SNA en breve
las entidades pueden representarse como nodos de una red
las relaciones entre entidades pueden representarse como enlaces
entre nodos
los nodos pueden tener caracteŕısticas o atributos (tamaño, color,
género, ...)
los enlaces pueden ser dirigidos o no dirigidos
los enlaces también pueden tener atributos
un atributo interesante es el peso: la intensidad de ese enlace
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SNA en breve
la Teoŕıa de Grafos nos proporciona diversas herramientas para:
evaluar la importancia de los nodos
caracterizar cada uno de los nodos
caracterizar toda la red
descubrir camninos entre los nodos
descubrir comunidades de nodos
muchas cosas más ...
entidades y enlaces pueden usarse para representar cosas muy diversas
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SNA en la práctica
Páginas de portales web...
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SNA en la práctica
Sedes web de instituciones ...
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SNA en la práctica
Redes de investigación cient́ıfica ...
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SNA en la práctica
Art́ıculos de la Wikipedia ...
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SNA en la práctica
Entidades y enlaces pueden usarse para representar relaciones entre
personas
sabemos qué mujeres aparecen en las noticias de prensa
podemos presuponer algún tipo de relación entre dos mujeres que
aparecen en la misma noticia
podemos construir una red en la que las mujeres son los nodos y su
coocurrencia los enlaces
de forma simple, el peso de un enlace puede ser el número de
coocurrencias de cada par de mujeres
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SNA en la práctica
Ejemplo: mujeres en las noticias de prensa sobre universidad en
1977-1982
diversas medidas pueden decirnos:
las mujeres más influyentes
los grupos de mujeres en diversos aspectos
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1977-1982
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2008-2011
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Detección de temas (Topic Detection)
en un conjunto de documentos, identificar los principales temas
tratados en esos documentos
los documentos pueden ser noticias de prensa, pero también:
mensajes de correo electrónico
entradas o comentarios en blogs
tweets
La v́ıa clásica de abordar la detección de temas es a través de la
clasificación automática de oso documentos (clustering)
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Detección de temas
Tenemos un corpus de noticias sobre universidad. También sabemos en
qué noticias intervienen mujeres. Nuestro objetivo es:
detectar los principales temas tratados en las noticias
conocer en qué temas participan las mujeres, y con qué intensidad
Podemos intentar detectar temas aplicando técnicas de Análisis de Redes
Sociales:
construyendo una red o grafo de noticias
aplicando a esa red técnicas de descubrimiento de comunidades
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La red de noticias
cada noticia es un nodo en esa red
podemos enlazar una noticia con otra si ambas son semánticamente
parecidas
el peso de ese enlace puede ser el grado de parecido semántico entre
ambas noticias
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La distancia semántica entre documentos
existen muchos métodos para medir la distancia semántica entre
documentos
la Recuperación de Información clásica aplica tales métodos para
encontrar documentos adeciados a las búsquedas de los usuarios
la mayor parte de los motores de búsqueda más conocidos utilizan
estas técnicas
podemos aplicar estos métodos para estimar el parecido semántico
entre dos noticias
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La distancia semántica entre documentos
podemos ver un documento (una noticia de prensa) como una lista de
palabras; de hecho, podemos usar una clase de lista que los
matemáticos llaman vector
las palabras en esa listas pueden ser normalizadas de alguna manera;
y también pueden tener pesos. Por ejemplo: un número que indique
su representatividad sobre el contenido semántico de la noticia
el peso de una palabra dentro de un documento se puede calcular
automáticamente, basándose en su frecuencia, el lugar del documeto
en que aparece, etc.
las matemáticas nos proporcionan métodos para estimar el parecido
(distancia o cercańıa) entre dos listas (vectores)
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Construyendo la red
como se ha dicho antes, cada noticia es un nodo y enlazamos dos
nodos si son semánticamente parecidos
el peso del enlace es el grado de parecido
las noticias que tratan sobre los mismos temas aparecerán más
inter-enlazadas
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Noticias 2009
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Noticias 2009 (noticias con mujeres en color azul)
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Descubrimiento de comunidades
las representaciones gráficas son inexactas
hay procedimientos no gráficos de Descubrimiento de comunidades
una comunidad es un conjunto de nodos que enlazan fuertemente entre
śı y débilmente con los no pertenecientes a ese conjunto
en nuestro caso, una comunidad es un conjunto de noticias que tratan
(más o menos) del mismo asunto
estos procedimientos producen un listado de las comunidades halladas
y de los nodos miembros de cada una
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Muchas gracias por su atención !!
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